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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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(Q.S. Al-Baqarah : 286) 
 
“Perumpamaan kedua golongan (orang kafir dan Mukmin), seperti 
orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat 
mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu 
mengambil pelajaran?” 
(Q.S. Hud : 24) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dimensi fraud diamond 
(pressure, opportunity, rationalization, capability), self efficacy, dan gender 
terhadap perilaku kecurangan akademik. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah kuesioner. Metode pengambilan sampel menggunakan simple random 
sampling. Sampel penelitian adalah 96 mahasiswa program studi Akuntansi S1 se-
Karesidenan Pati. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear 
berganda dan uji independent sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pressure, rationalization, capability, dan gender berpengaruh terhadap perilaku 
kecurangan akademik serta terdapat perbedaan perilaku kecurangan akademik 
antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan opportunity dan self efficacy tidak 
berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik. 
 
Kata kunci: dimensi fraud diamond, self efficacy, gender, perilaku kecurangan 
akademik 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to determine factors that influence student academic cheating 
behavior by using dimensions of fraud diamond (pressure, opportunity, 
rationalization, capability), self efficacy, and gender. Data collection technique 
used was a questionnaire. The sampling method used simple random sampling. This 
research used 96 students who is take the Accounting major in Karesidenan Pati. 
Hypothesis testing used a multiple linear regression analysis and independent 
sample t-test. The results of this study found that pressure, rationalization, 
capability, and gender has an effect on academic cheating behavior that there is a 
different effect of both male and female on academic cheating behavior. Meanwhile 
opportunity and self efficacy has no effect on academic cheating behavior. 
 
Keywords: dimensions of fraud diamond, self efficacy, gender, academic cheating 
behavior 
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